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З кінця 80-х років минулого століття провідні фахівці в галузі технології бетону 
розробляють концепцію бетонів нового покоління, яким відводиться важлива роль в сучасних 
складних інженерних спорудах. Маються на увазі бетони з високими експлуатаційними 
властивостями, так звані «High Performance Concrete», які вже сьогодні затребувані не тільки 
через необхідність витримувати зростаючі впливу природного і, особливо, техногенного 
характеру, а й новими естетичними вимогами, що висуваються до сучасних інженерних 
споруд. 
Метою роботи є аналіз комплексу властивостей, які дозволяють забезпечити 
довговічність і експлуатаційну надійність споруд в умовах агресивного впливу 
навколишнього середовища, не ускладнюючи технологію виробництва бетонних робіт. 
На теперішній час концепцію бетонів з високими експлуатаційними властивостями 
(ВЕС) можна викласти наступним чином: 
- доступна технологія виробництва бетонних сумішей і бетонів з широким діапазоном 
властивостей, заснована на використанні виробничої бази, що склалася, і традиційних 
матеріалів; 
- високі фізико-технічні характеристики бетонів – клас за міцністю до В80, низька 
проникність для води (W12...W20) і газів, низька усадка і повзучість, підвищена корозійна 
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стійкість і довговічність, тобто властивості, поєднання яких або переважання одного з яких 
забезпечує високу надійність конструкцій в залежності від умов експлуатації. 
Ключовим фактором технології виробництва таких бетонів було комплексне 
використання високоактивної мінеральної добавки – мікрокремнезема. 
Мікрокремнезем є ультрадисперсним матеріалом, що складається з частинок сферичної 
форми, що отримується як побічний продукт в процесі газоочищення технологічних печей 
при виробництві кремнійвмісних сплавів – кремнію та феросплавів (Нікопольський і 
Запорізький заводи феросплавів). Основним компонентом матеріалу є діоксид кремнію 
аморфної модифікації. 
Завдяки комплексному застосуванню суперпластифікаторів і мікрокремнезема стала 
можливою реалізація концепції бетонів (ВЕС). Оптимальне поєднання зазначених добавок-
модифікаторів, а, при необхідності, поєднання з ними в невеликих кількостях і інших 
органічних і мінеральних матеріалів дозволяє управляти реологічними властивостями 
бетонних сумішей і модифікувати структуру цементного каменю на мікрорівні так, щоб 
надати бетону властивості, що забезпечують високу експлуатаційну надійність конструкцій. В 
основі зміни властивостей бетонів – відбуваються в цементній системі складні колоїдно-
хімічні та фізичні явища, які піддаються впливу модифікаторів і відображаються, в кінцевому 
рахунку, на фазовому складі, пористості і міцності цементного каменю [1]. Приклади вдалого 
використання бетонів ВЕС при будівництві унікальних об'єктів за кордоном. Найбільш 
ефектні з них: вежі Петронас і тунель під Ла-Маншем. 
Висновки. Модифіковані бетони володіють комплексом властивостей, які дозволяють 
забезпечити довговічність і експлуатаційну надійність споруд в умовах агресивного впливу 
навколишнього середовища, не ускладнюючи технологію виробництва бетонних робіт. 
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